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Appendix 1: Table showing the relative positions of adult members of the Princeps' 
extended family represented in the foreground of the procession friezes of the 
Ara PacisAugustae (Not to Scale) 
Augustus 
(apparent direction of movement) 
Agrippa 
Vipsania 
Tiberius 
Antonia Minor 
Drusus 
Antonia Maior 
L. Domitius Ahenobarbus 
(Iullus Antonius ?) 
Eastern limit of Southern frieze 
Livia 
Julia 
L. Aemilius Paullus 
(Marcellae & 
M. Valerius Messalla Appianus ?) 
Eastern limit of Northern frieze 
Names in brackets are suggested identifications for missing or heavily damaged figures 
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Was this bearded Republican citizen a victim 
of the Second Punic War? 
Figure 1 "Brutus" 
(fragment of a Mid-Republican equestrian statue ?) 
Capitoline Museum, Rome 
Smith. PJ 1999 Volume 2 
Figure 2 "Flamininus" 
Delphi Museum 
Is this a Greek honorific portrait of a bearded 
young Roman of the early 2nd Century B. C. ? 
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When did Alexandrine beardlessness first alter 
the shaving habits of Roman senators? 
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Figure 3 Tivoli Alexander 
Museo Nazionale Romano, Rome 
Roman copy of an early Hellenistic Alexander portrait 
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Figure 4 Tivoli General 
Museo Nazionale Romano, Rome 
Are wrinkles of maturity a compensation 
for beardlessness `? 
Figure 5 Augustus Colossus fragment 
Vatican Museum, Rome 
What do regal portrait-scale, and an unwrinkled 
beardless visage, suggest about Augustus ' 
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Figure 6 Mithridatic General from 
the Helianax monument 
Delos Museum 
Draped Greek nude with cuirass 
Smith. PJ 
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Draped Roman nude with Cuirass 
Enure 7 Tivoli General 
Museo Nazionale Romano, Rome 
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Figure 9 Pillar Monument of Prusias II 
Delphi 
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Figure 14 First Century B. C. equestrian portrait from Melos 
National Archaeological Museum, Athens 
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Figure 17 Cast of a funerary inscription from the Tomb 
of the Scipiones noting the participation of the 
deceased's father in the war against Antiochus 
Museum of Roman Civilisation, Rome 
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Antonia Major and L. Domitius Ahenobarbus 
with Paullus Aemilius Lepidus 
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Antonia Minor and 1)rusus 
with Octavia (? ) 
Figure 18b 
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Figurc l8c Vipsania and I iberius 
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S. 
i igurc 19b Julia. sister of (laius Caesar. and her 
future husband (L. Aemilius Paullus) 
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The location ofthe small frieze representing 
subject peoples is indicated by the province 
personification (from the Prima Porta Cuirass. 
see Figure 21) 
ýý) 
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Figure 20 Composite image showing the reconstructed 
remains oithe Altar ofthe Ara Pacis Augustae 
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